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РЕФЕРАТ 
Маляренко Алексей Михайлович 
 
«Роль таможенных органов Республики Беларусь в 
противодействии незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ» 
Дипломная работа: 51стр., 1 табл., 36 источников.  
 
Ключевые слова: НАРКОТИКИ, ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, КОНВЕНЦИЯ, 
ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОНТРАБАНДА, МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО. 
Объект исследования – роль таможенных органов в вопросах борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
взаимодействие с другими органами государственной власти в данном 
вопросе.   
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический, статистический методы.   
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы 
к определению понятия наркотические средства, приведена научно 
обоснованная классификация наркотических средств и психотропных 
веществ, которая имеет большое значение в практической деятельности 
таможенных органов для предотвращения их незаконного перемещения.  
Область возможного практического применения: совершенствование 
правоохранительной деятельности таможенных органов, подготовка учебно-
методического материала 
РЭФЕРАТ 
Малярэнка Аляксей Міхайлавіч 
« Роля мытных органаў Рэспублікі Беларусь у супрацьдзеянні 
незаконнаму абароту наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў» 
Дыпломная праца: 51 с., 1 табл., 36 крыніц.  
 
Ключавыя словы: НАРКОТЫКІ, ЗДАРОЎЕ НАЦЫІ, 
МІЖНАРОДНЫЯ ПРАВАВЫЯ АКТЫ, КАНВЕНЦЫЯ, ПСІХАТРОПНЫЕ 
РЭЧЫВЫ , КАНТРАБАНДА, МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА.. 
Аб'ект даследавання – роля мытных органаў у пытаннях барацьбы з 
незаконным абаротам наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, 
узаемадзеянне з іншымі органамі органамі дзяржаўнай улады ў дадзеным 
пытанні.. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены розныя падыходы да 
вызначэння паняцця наркатычныя сродкі, прыведзена навукова 
абгрунтаваная класіфікацыя наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, 
якая мае вялікае значэнне ў практычнай дзейнасці мытных органаў для 
прадухілення іх незаконнага перамяшчэння. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне 
праваахоўнай дзейнасці мытных органаў, падрыхтоўка вучэбна-метадычнага 
матэрыялу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
Aliaksei Malirenka 
 
« The role of the customs authorities of the Republic of Belarus in 
combating wih trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances» 
 
Degree paper: 70 p., 1 table, 36 sources.  
 
Key words: DRUGS, HEALTH OF THE NATION, INTERNATIONAL 
INSTRUMENTS, CONVENTIONS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 
SMUGGLING, INTERNATIONAL COOPERETION.  
Object of research – the role of customs authorities in the fight against illicit 
traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, the interaction with other 
bodies of public authorities in this matter.. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: summarizes the different approaches to 
the definition of narcotic drugs, shows scientifically based classification of narcotic 
drugs and psychotropic substances, which is of great importance in the practice of 
customs authorities to prevent the illicit movement. 
Area of possible practical application: improving law enforcement, customs 
authorities, the preparation of educational and methodological materials. 
 
